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A settlement in Barabanivska gully is situated 25 km to 
the south-east from Simferopol. In 2009, an excavation area 
covered five squares of 5 × 5 m size. Artificial terraces, stone 
buildings, cob floors, and husbandry pits were uncovered. The 
main groups of finds from the cultural layers are the follow-
ing: fragments of light-clay and red-clay amphorae, hand-
made pottery and burnt clay-braziers. The settlement belongs 
to Late Scythian culture and is dated within the period from 
the 2nd to the 4th c. AD.
В 2009 г. экспедиция Таврического нацио-
нального университета им. В.И. Вернадского 
продолжила начатые в 2004 г. раскопки поселе-
ния на северном склоне Барабановской балки. 
Памятник расположен в 25 км к юго-востоку 
от г. Симферополь, в 1 км к югу от с. Баланово 
Белогорского р-на АР Крым.
Многочисленные фрагменты сосудов, вы-
ходы золистых отложений и крупных камней, 
которые фиксировались в приустьевой части 
балки, свидетельствовали о существовании 
здесь древнего поселения. Для выяснения вре-
мени его существования, культурной принад-
лежности и связи с расположенным рядом не-
крополем римского времени Нейзац с 2004 г. на 
северном склоне Барабановской балки прово-
дятся раскопки. Всего здесь раскопано 11 ква-
дратов 5 × 5 м каждый. Раскоп 2009 г. состоял 
из пяти квадратов (12—16) размерами 5 × 5 м. 
В кв. 12 открыты кладки 9 и 15, которые сое-
динялись под прямым углом. Вместе с клад-
кой 14 они представляли остатки стен какого-
то помещения с глинобитным полом и оча-
гом во внутреннем пространстве, перекрытые 
слоем пожара. В материке, под слоем пожара 
и глинобитного пола, обнаружены столбовые 
и хозяйственные ямы. Часть столбовых ям от-
личалась необычно малым диаметром (0,03—
0,05 м). Возведению данного помещения пред-
шествовало террасирование склона: его запад-
ную часть заглубили в материк, а восточную 
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выровняли в культурном слое. Террасы, ори-
ентированные поперек склона, были зачище-
ны в верхней линии раскопа в кв. 13—16.
Вдоль юго-западного борта кв. 16 открыта 
кладка 17. Она представляет собой лежащий 
на материке ниспадающий каскадом по скло-
ну однослойный ряд очень крупных дикарных 
камней, сложенных в иррегулярной технике 
без применения связующего раствора.
Выявлено также 12 хозяйственных ям (57—
68). Все они выкопаны в материке, однако впу-
щены с более высокого уровня, определить ко-
торый не всегда удается. По-видимому, ямы 
копали непосредственно в рыхлом золистом 
грунте, и для того, чтобы их верхние части не 
разрушались, устья укрепляли камнями. Зафик-
сирована одна такая яма (58), вокруг устья ко-
торой сохранился нижний ряд каменной обли-
цовки, а остальные камни сползли в ее заполне-
ние. Большинство хозяйственных ям округлые 
в плане, расширяющиеся или цилиндрические. 
Как правило, они заполнены гумусированным 
суглинком, золой, углями и камнями. 
Основные группы находок из слоев, хозяй-
ственных ям и других объектов — это фраг-
менты светло- и красноглиняных амфор, леп-
ной посуды и печин/жаровен. Обломки гон-
чарных, в том числе краснолаковых сосудов, 
крайне малочисленны. Среди индивидуаль-
ных находок — бронзовая фибула, горло стек-
лянного бальзамария, миниатюрные лепные 
сосуды, керамические пряслица и ткацкие гру-
зила. Среди фаунистических материалов пре-
обладают кости домашних животных: крупно-
го и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, 
собак. Кости диких животных более редки.
В кв. 13 и 16 обнаружены погребения мла-
денцев, лежавшие в скорченном положении на 
боку, — погребения 11, 12 и 13. Погребение 11 
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совершено в лепном горшке, положенном в вы-
копанную в предматериковом суглинке оваль-
ную яму. Все погребения безынвентарные.
На раскопанных в 2009 г. участках сохрани-
лись объекты, отражающие два периода суще-
ствования поселения: период I представлен 
хозяйственными ямами, перекрытыми камен-
ными кладками и помещениями; период II — 
помещениями 1 и 2, а также кладками 14 и 15. 
Зафиксированы также и выявленные в 2007 г. 
слои, которые образовались после разрушения 
помещений (их заполнение и лежащие выше 
напластования).
Поселение в Барабановской балке принад-
лежит к позднескифской культуре и датирует-
ся II—IV вв.
